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РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Демографический потенциал страны – это относительно новый 
показатель, характеризующий населенность территории, который впервые был 
предложен Джоном Стюартом в 1958 году. Он характеризует возможности 
воспроизводства населения и развития человека, а также имеет 
основополагающее значение для оценки и прогноза трудовых ресурсов [1]. 
Демографический потенциал определяется: численностью населения; 
рождаемостью; смертностью; ожидаемой продолжительностью жизни при 
рождении; половозрастной структурой; распределением населения на 
городское и сельское; уровнем грамотности взрослого населения. 
В РБ была принята Государственная программа «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы, в 
которой определены следующие основные задачи демографической политики: 
1. обеспечение социально-экономической поддержки семьи, материнства 
и детства; 
2. создание условий для рождения 3 и более детей; 
3. пропаганда здорового образа жизни в семье; 
4. формирование чувства ответственности у родителей, уменьшение 
числа социальных сирот. 
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В настоящее время численность и состав населения постоянно меняются. 
Численность населения определяется по итогам переписей, последняя из 
которых проводилась в 2009 году. Ежегодно прибавляется количество 
родившихся и прибывших в страну и вычитается число умерших и выбывших с 
данной территории. Численность населения Республики Беларусь за последние 
5 лет приведена в таблице 1. 
Таблица 1 – Динамика численности населения на начало года (тысяч 
человек) 
Годы Все население 
мужчины и женщины мужчины женщины 
2014 9 468,2 4 401,3 5 066,9 
2015 9 480,9 4 409,3 5 071,6 
2016 9 498,4 4 420,8 5 077,6 
2017 9 504,7 4 426,5 5 078,2 
2018 9 491,8 4 421,5 5 070,3 
Примечание – Источник: [2] 
Указанные выше данные говорят об уменьшении численности населения 
на начало 2018 года по сравнению с началом 2017 года на 12,9 тыс. человек, 
хотя в предыдущие годы наблюдался рост численности населения. В период 
2013-2017 годов численность женщин неизменно превышала численность 
мужчин. Диспропорции в структуре населения по полу в основном связаны с 
различиями в рождаемости и смертности мужчин и женщин, а также со 
структурой миграционных потоков. 
В Беларуси распределение населения на городское и сельское 
производится по месту проживания. К городским поселениям относятся города 
и посёлки городского типа, население, проживающее на остальной территории, 
является сельским. Рассмотрим динамику численности населения с учетом 
места проживания на начало 2014– 2018 гг. (таблица 2). 
Таблица 2 – Динамика численности населения с учетом места 
проживания на 1 января (тысяч человек) 
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Годы Все население  Городское население Сельское население 
2014 9 468,2 7 274,8 2 193,4 
2015 9 480,9 7 325,0 2 155,9 
2016 9 498,4 7 370,1 2 128,3 
2017 9 504,7 7 400,8 2 103,9 
2018 9 491,8 7 412,1 2 079,7 
 Примечание – Источник: [2] 
В Республике Беларусь наблюдается уменьшение численности сельского 
населения и рост городского. Это связано с процессами рыночных 
преобразований и недостаточным уровнем развития социальной и бытовой 
сферы в сельской местности. 
Социально-экономическое развитие Беларуси в значительной степени 
зависит от половозрастной структуры населения. Здесь также наблюдается 
нежелательная тенденция и прежде всего его постарением, главной причиной 
которого является резкое сокращение рождаемости и уменьшение доли детей 
во всем населении. Средний возраст населения составляет 40,3 лет: у мужчин – 
37,5, у женщин – 42,8 лет. Старение населения существенно увеличивает 
нагрузку на трудоспособное население. В связи с этим с 1 января 2017г. 
пенсионный возраст в РБ повышается ежегодно на 6 месяцев до достижения 
мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет. Такая норма содержится в указе 
Президента РБ «О совершенствовании пенсионного обеспечения». В РБ – 
2 593,6 тыс. пенсионеров. 
Большая часть населения находится в трудоспособном возрасте (16-61 у 
мужчин и 16-56 у женщин) – 5 432 тыс. (57,2%), младше трудоспособного (дети 
до 15 лет) 1 683 тыс. (17,7%) и старше трудоспособного (мужчины 62 и выше, 
женщины - 57 и выше) – 2 377 тыс. чел. (25%). 
Современная демографическая ситуация характеризуется процессом 
естественной убыли населения, представляющей потенциальную угрозу 
устойчивому развитию государства и национальной безопасности. 
Особенностью процесса депопуляции населения в Беларуси является 
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одновременное снижение рождаемости и увеличение смертности. Общие 
коэффициенты рождаемости и смертности населения Беларуси за период 2013-
2017 гг. приведены в таблице 3. 
Таблица 3 – Общие коэффициенты рождаемости и смертности 
населения (на 1000 человек) 
Годы 2013 2014 2015 2016 2017 
Коэффициент 
рождаемости 
12,5 12,5 12,5 12,4 10,8 
Коэффициент 
смертности 
13,2 12,8 12,6 12,6 12,6 
Примечание – Источник: [2] 
Число родившихся на начало 2017 г. составляет 102 556 чел., а число 
умерших – 119 311 чел., следовательно, наблюдается естественная убыль 
населения – (-16 755 чел.). Общий коэффициент рождаемости в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. снизился на 1,6 на 1000 чел., в то время как коэффициент 
смертности за этот же период остался неизменным. 
Еще одна неблагоприятная тенденция демографического развития 
Беларуси - деградация института семьи, которая оказывает влияние на 
рождаемость. В последнее время брак все чаще заменяется сожительством, а 
уровень разводов по-прежнему остается высоким. Рассмотрим динамику 
количества браков и разводов за последние 5 лет (таблица 4). 
Таблица 4 – Динамика браков, разводов и общих коэффициентов 
брачности и разводимости за 2013-2017 гг. 
Годы Число браков Число разводов На 1000 человек населения 
браков разводов 
2013 87 127 36 105 9,2 3,8 
2014 83 942 34 864 8,9 3,7 
2015 82 030 32 984 8,6 3,5 
2016 64 536 32 628 6,8 3,4 
2017 66 215 32 006 7.0 3,4 
Примечание – Источник: [2] 
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Исходя из приведенных данных, можно судить о увеличении числа 
браков в 2017 году по сравнению с 2016 годом и снижении числа разводов за 
этот же период. Однако цифры свидетельствуют о том, что практически 
половина браков заканчивается разводом. 
На сегодняшний день Беларусь всячески пытается улучшить 
демографическую ситуацию в стране, об этом говорит, в первую очередь, закон 
о демографической безопасности РБ [4]. В данном законе представлены 
основные положения по изменению демографической ситуации.  
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